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State of Haine 
Offi ce o f the Adjutant General 
Auguste. 
ALIEN R~GISTRATION 
Ne.me 
Street Addr ess ..a2 £ AJ' µ. Y 
City or Town --~./~~,c;;._~-=~4 .... '4.R-..~~::;._-........,.1c;.._~~ ----" __;;:._ __________ _ 
How l ong in United States clt-f ~ . How long in Maine ~ ,..... 
(} 
Born in .& c~ ' ~21. 13. Date of birth ]Jf-tl, J,,?,, I !·p--
If married, how many children ___________ Occupation #----#-1.£A..--
Ne.me of employer k-ti 
(Present or l e.st) / 
Address of employer ~ ~(_R__~~----------------------
English _ ... /2 ......... '""&4A"""""·--- Speak -r---- Read -~~..._'f..0.4=--- V1ri te V f?.<1----". 
Other lan,;ue.1:;es _ /u-UL~ ----------------------------
Have you made u ~plic~t i on fo r c itizenshi p?~--~ 
Have y ou ever hfld militnry service? ..k._ ________________ _ 
If so , wher e ? V•!h,m? 
-----· 
